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1 Cette opération a été conduite dans le cadre d’une demande volontaire de diagnostic en
vue d’un partage successoral. L’emprise a fait l’objet de 11 sondages réalisés à l’aide d’une
mini-pelle munie d’un godet lisse, seule excavatrice de chantier susceptible d’accéder au
terrain. 
2 Les  tranchées  ont  été  conduites  en  vue de  recouper les  structures  archéologiques
linéaires éventuellement présentes. Ceci nous a permis de découvrir le tracé d’un fossé et
d’un probable talus de culture orienté selon le cadastre actuel. Il séparait la parcelle en
deux parties parallèles à la pente. Le sédiment de remplissage de cette structure a fourni
quelques tessons d’amphore et  de céramique antiques érodés en partie inférieure du
comblement, tandis que les niveaux supérieurs ont livré un tesson de glaçurée médiévale
et les restes d’un jeune suidé en connexion anatomique. 
3 Deux fossés de moindres dimensions, pratiqués dans le sens de la pente ont aussi été
trouvés,  dont  l’un  paraît  antérieur  à  l’escarpement  de  terrasse :  recoupé  par  deux
sondages, il a livré quelques tessons d’amphore italique et de terre cuite architecturale.
Le degré d’érosion de ces pièces et leur situation dans la pente incite à la prudence quant
à  une  datation  antique  des  niveaux  inférieurs  de  comblement.  Nous  ne  l’exclurons
toutefois pas, compte tenu de l’absence de vestiges d’époque médiévale contemporains
des  niveaux  rencontrés  lors  de  l’opération  voisine  du  Clos  Montplaisir ;
géographiquement  ces  derniers  sont  en  aval,  ce  qui  est  peut-être  la  cause  de  cette
carence. 
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